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(Амстердам, LT-25, 2008 год)
С  Олей  Кириченко
(Амстердам, 2008 год)






































в  Харьковском  университете
о  В.Г.Песчанском







Некоторые  издания  













Обложка  издания  нашей  книжки  о  Леониде  Степановиче  Гулиде  
2002 год
Обложка  издания  нашей  книжки  о  Владимире  Петровиче  Галайко  
2003 год
Конверт  с  
оригинальн  
ой  маркой  
к  75-летию  
со  дня  
рождения  
Л.Д.Ландау
Фотографии
 
взяты
 
из
 
архивов
 
В.Г.Песчанского, О.И.Любимова, 
А.М.Ермолаева
 
и
 
В.В.Ульянова.


